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E l T u r i s m o e n M a r r u e c o s 
F.X E í PAÍ.Xr.TO DE L \ ZONA I f a Dictadura militar en te Argentina 
t a reunión de a m \ H a n s ido l u s i t a d o s cuatrot o//-
l>.:ü>ir .obro Turismo no es na- Turismo es a g r i c u l t u r a ^ indus- yresolver asuntos tódol de vente- ^ ^ ^ ^ J £ ¿ £ ¿ £ 3 ( ¿ g C O W C O S ( J S C /b/77Z(3AZ 
da ou Consefos s u m a r í s í m o s 
CAJONEO EN LA CIL'DAD A LUCHA EN BIJENOS AIRES 
Cvo, cuando como en este pais tria y es comercio. Turismo es be- dero interés turistico en el mas am ^ ^ ^ prjmpra min ión rie lag 
n Marruecos, tanto se ha escrito Ifeza es dinámica y es arte en todas plio sentido de la palabra', y 's i hoy por la Kxpnia do_ 
v tanto se ha dichoNsobre tan inte- sus manifestaciones. Turismo es, en dia su importante labor no llega ^ ^ ^ 
^cante problema. hoy día considerado, la mayor per a alcanzar el auge y los mereci - ^ ^ ^ ^ ;?oibe a - ^ 
j-.s revistas todas que tanto de fección que podomos imaginar en mientos a que es acreedor, propio distinguidap faniilias dp nun?(ra! 
aqui como de mas alia de nuestros nu^gtro tiempo de adelantada c iv i - de otros organismos similares a él buena sooiedad 
límites, se han ocupado de este im lización. ef genciiiamente debido a los mu- Lac hábftSQioneS altas del soboJ 
portante trozo de tierra, lo han he- El Turismo en nuestra zona de ^hos y repetidos Obstáculos con hio pa]acio M vjeron BonCurrid¡»i-
cho en gran parte y dentro del as- Protectorado si bien no 11-ega a ese que necesariamente ha dT trope- mas de distingüidas fam¡lias que^uerte canon<?0 'n la ciudad W3"'™ 
pedo formal colonizar, con miras, estado de perfeccionamiento que zar y al intenso y arduo trabajo fueron espléndidamente obsequia 
turísticas. Y tanto se ha escrito soguera de esperar y desear no de- que sobre el mismo pesa, si consi- das por los Excmos. señores de Ca 
bre tan interesante cuestión, que ( ja sin embargo de hallarse por lo deranios su vasto campo de acción, ballero. 
diíicil «s, respetado lector, se lia-^ menos en un estado de prosperidad Mas una vez que es3 importante Or 
Buenos Aires.— El corresponsal Buenos Aires.—E combate que du 
de Asociación Pres dice que a las ró desde las nueve de anoche hasta 
hueve de la noche se sintió un 1̂ 5 doce, dió como resultado cin-
ya quedado rezagado algún motivo^ manifiesta. 
interesante, algún factor primor-^ En vías de reorganización, el Co 
el velo sútil de p¿nsa- mité Oficial de Turismo en nuestra 
ganismo se situé, se establezca y 
llegue a considerarse dueño de sí, 
seguro de su propia vitalidad den- , 
tro del proceso de su importante 
desenvolvimiento, con una intel i-
t a boda de don 
Isaac Benasuíu dial tras — * r | 
ciento o tras los pliegues cristali- ¡zon^ ha venido laborando con ver-
nos de un tintero. J dadera fruición y entusiasmo por ( 
W pues ¿qué nueva podria fon rePívaflle problema desde 4 ^ ^ ^ ^ cm concuI.I,ncia de 
torpe pluma mostrar qu-e no haya: primer momento de su actuación. 6 _ _ t/i tóíhw,;^ f i - i , 
. i n - A - mnmpnto v del futuro su obra ha tijstmguidas famihas de las colo-
Qido antes necesariamente comenta- Hasta ahora el digno Comité que momento 5 oei IUVUI-U, 
3 . , . ^ f • . . • íd-e ser magnífica engrandecedora mas que conviven en Larache la bo da e incluso razonada por espi- ha vonido ejerc endo sus funciones!02 S l - 1 Hiagmix^», o ^ . _ ^ . 
, „ — , - J , ljt ^ . v una de las mas sino la mas im--da de la bellísima señorí a Esth-r 
ritus de la mayor cultura y de soL tutelares y de formación, no ha si- > una ae ias md!5 Í'1UU ia íBenasulv 
vencía artística admirable? Tan so'do sino para ^borar, engrandecer Continúa en tercera plana.' 
lo me resta en esta acción emplear 
un arma nueva que puede yhacor 
frente a los sucesos palpitantes del | 
momento. 
No es preciso esforzarse much 
para ver hasta donde nos hemos de 
extender en nuestros deseos ya que 
nuestro derrotero por esta vez ha 
de ser bien sencillo, tan sencillo 
como las circunstancias lo depa-
ran. 
Esta sencillez ha de ir preferenjy 
mente dedicada a tratar tan com- ciie-̂ s. un kilóm 
plicado problema hoy todav 
(Terminación, en su aspect 
6rave accidente de automóuU 
}Ke6utta muerto un Wlo detge-
con el joven empresario 
|de teatros don Isaac Benasuly. 
Desde las tres de la tarde comen-
zaron a llegar a la inorada de los 
señores de Banasuly, numerosas fa-
milias así como nuestras primeras 
yóndose que la escuadra hacia fue-
go contra el Palacio del Gobrerno 
MANíFESTACIONES DEL (ij-:.\K-
RAL URIBURU 
Buenos Aires—El general ürburu 
nujdKO presidente, ha hecho las si-
guientes manifestaciones: 
Hicimos lo que la nación deseaba. 
Ustedes han visto que el elemento 
cha fué entablada entre fuerzas del 
mismo bando, por equivocación. 
A las ocho de la noche no existia 
alarma alguna en la ciudad. La 
mutitud Circulaba tranquilameirte 
por las calles y avenidas. 
A las nueve se oyó un tiroteo que 
continuó largo rato. 
Durante "este tiempo, la pobla-
fcóin fué presa de enorme inquie-
ud. 
A mdia noche cesó la alarma y 
^Wil nos apoyó unánimemente . V 
Nuestra intención es limpiar la A d - | 
• • T -A AirÁiÁé, T\a\nr>omna Ia ciudad quedó en calma, mimstración publica. Dejaremos ^ 
que todos los partidos se organi- 'uN MOVIMipNTO REVOLUCIONA 
¿cen libremente para que las elec- Río EN EL BRASIL 
clones s^an sinceras. 
Irigoyen no tiene nada que te-
mer. El decir que se encu'ontra en 
un cuartel no quiere decir que -está 
5 Buenos Aires.—De Montevideo se 
reciben noticias de carácter oficial 
dando cuenta dé haber estallado un 
movimiento revolucionario en Río 
m m t San lur lo u heridos et ge 
nemt M o t a u tos h e m a n o s 
Bmckemburu 
lauloridades entre laS que vimos a] d"lonirt<>- Hralos <m1™íll1° 1 " ' se Grande de) Sur, en el Brasil. 
i • „ , . - . . 1.-. A ~ \ N o l - > c n 1 n t n l i h p r t n H V ( 1 1 1 ° , Igeneral jefe de la Circunscripción 
¡don Federico Caballero, al i lus t r i -
tfe deje en absoluta libertad y qus ha enviado batallones a 
se le escolte si asi lo solicita, m él 1¿ ^ ^ ^ 
simo señor cónsul de España donj™ los miembros del anterior gobier tralidad> 
Eduardo Vázquez Ferrer al ilus- no tienen nada que t'dmeT' No nos 
trisimo señor jéüz de Instrucción, puía la ven^nza-
Madrid—En la Cuesta dalas P ^ - Allí fueron asistidos Ide iesiotrísí don Francisco de Rojas y Rojas,: El movimiento comenzó a las sie 
LA LISTA DE MUERTOS Y HERI 
DOS 
etro antes de un resúmenos grave, el director general de|jUez de Paz don José Torino, Re- :> de la mañana del sábado. Todo Buenos Aires—Se ha facilitado 
idavía en tanrant qu« allí existe el chaufer Seguridad general Mola, y los se-" presentante del Ministerio Público'fn'' ' bicn ,i:l5f a 1!'aSar a la H & l «mí lista de las bajas habidas en 
o m a s i n - ú Dirección de Seguridad que ñores Delgado Brackembury de di j don JU1Í0 Gutiérrez Barneto y otras del Congreso, colocando en una de los tiroteos de la noche deL lunes 
limo y práctico de modo que en él i nduc i endo un automóvil oficial versas erosiones y heridas en am- salientes personalidades del elemenj ^ ™ * * & m * a ^ bandera Según esa estadística los muertos 
sepamos ver algo real sin emplear ?raia desde E l Escorial al director has piernas. E l chaufer Manuel Mar| to civil y militar de nuestra palza.flanea . son siete y cincuenta y seis los he 
para ello otra arma que la de la .eneral-Mola acompañado del Jo Un resultó con lesiones tn el pa, A las cinco de la tarde se verifi- Cuando la tropa so aproximaba ndos algunos de estos de gravedad. 
grata sinceridad ven" don José'Sanjurjo de 26 años rietal derecho y conmoción cero- có la ceremonio nupcial hecha contse hlcieron contra esta algunos dis Los sucesos se iniciaron al cir-
P , - • ' , .u • 1 , ^ i»« r„m.** Ürnl nronósfico eravisimo arret;lo al rito dp ricor | píiros ihiriendo a varios cadetes, rular por {a capital el rumor de El Turismo en la zona ¿base vis- y de los hermanos dion Guillvr- orai, u ,̂ piuuu&iiLu giavwnuu. 
Todos los invitados fueron es-
.éndidamente obsequiados con 
to por ventura otra frase mas sim- mo y don Manuel Delgado Bracken M suceso, al ser conocido en Ma 
pática, mas sugestiva que la pre- bury se deslumhró con los faros drid ha producido general sensa-
1 0 ' , , ' J, , ,. , , en aquel momento, pero lograron 
senté? ¿Podríamos .alcanzar con de un coche que avanzaba en d i - clon- l cluimpagne vmos finos y licores, 
f . ' 'escauar 
nuestra débil inteligencia en los rección contraria. El conductor de l brindándose por la felicidad de los 
«ctuales momentos, un futuro mas ia Dirección hizo un ligero movi— N, de la R. ¡ nuevos señores de Benasuly. j « 
wnriflnte, mas feliz para éste país miento y por efecto de la velocidad A1 ̂  conoc}da en Larache la no- ' A las seis de la tarde, los jova-j 
tie protección que el que pudiéra- que llevaba el coche, se estrelló k ^ ^ ^ ^ accid(?nt.e ha de nes eSp0S0S emprendieron viaje en 
ftios formar en esa misma frase . contra un árbol corpulento situado 
[Dé haber detenido a los causantes .que habia estallado un movimien 
del hecho, los hubiéramos fusilado 
DE FUTBOL 
^ ya un hecho? Francamente, no. cándole da cuajo 
.̂ 'ada sígnin^aría tanto, para los El coche quedó volendo aprisio-
" '(causar gran sentimiento la muerte automóvil a Ceuta desd'e donde con t a CO/QúZ Qlie PeQa" 
• ndola para completarla, que en el borde de la carretera a r r a n , ^ gon,,ralSanjurio? pue8 linuarán viaje, a diversas capitales ÍO, TlSOClaCÍÓn 
era conocidísimo en Marruecos, españolas, | 
. \lrnn número de personalidades A Ins muchas felicitaciones féci- ^ r * ^ O a • 
^ obsérvanos y palpamos el pro nando el cuerpo del joven Sanjurjo, telegrafiar al ilnstr3 bidas por los jóvenes esposos uni- ^ — " , 
•ema general Marruecos, como que no daba seüales de vida. Los * d . la mos as nuestras deesándoles una i n ' Ayer una comisión de la junta di 
* contemplar ya algo de cer restantes ocupantes del vehículo f ^ 1 ¿ " f ™ ^mimh]e luna de mial I «^«V» (,e la Asociación de la Pr.)n e l u c i ó n rompieron las hostihda-
n ú hü*? ^ . ^ ! u , ^ ; ^ , i. i Guardia Civil enviandole su sentido te.míname luna de miai. mimnlimpnM al Pxc^iif í<;imn d-s-
™, H juicio d-e los demás, sobre que estaban todos heridos, trata- t r a cuniHMfoento a,! excelentísimo 
OMPSIM •< . . . t • pésame como también al ilustre d i - i_iJ . „. „„.,„• r - rñnr o-onpmi rinn Fpdpri^n rahallo •0 laá unidades do la 
diestra actuación en este pais y ron sin cuidar sus lesiones asistir 1 
to contrarrevolucionario. Las tro-
pas bajo esta impresión abrieron 
fuego de fusil y ametralladoras. 
(Los soldados que formabah la 
guardia en la Administración de 
Correos y Telégrafos dispararon 
contra las luces de los edificios da 
los alrededores y se apercibieron 
para su defensa. 
Entonces las tropas que prote-
gían la casa del Gobierno, creyendo 
que so habia iniciado la contrarre-
rec{or General de Seguridad don 
OCASION i ro y al ilustrisimo señor cónsul d^ Marina de ^uerra ^Pararon contra 
r Emiyo Mola ^ ^ 1 y a los distin- OA España don Eduardo Vázquez Fe- la caPital y !né entonces cuando 
; ! ' guidos ariát/Ócratas sevillanos, los Camioneta carrozada y ^toldada 20 ^ _ ^ ^ ^ las baterías del destacamento qué 
hermanos don Guillermo y don Ma- H. P. marca Renault de 2000 kgs. ^ ¿ ¿ ¿ ^ fie un partido d(l fótbo| pa guardaba la Casa. Rosada enfilaron 
carga úti l , semi nueva ! « , el próximo domingo, cuyos i n - T tir0s hacia el PUPrtn, cayendo 
r.arage Continental grasos serán destinados a sufragar Una 9pan*da a bordo del dostrover 
miel Del erado Brackemburv. deseán 
1«far a escuchar de bocas ajenas a Sanjurjo, pero sus esfuerzos 
H inmenso realismo de esa frase, í m r o n inútiles 
(tne bien pudiéramos qamar hecha le. En vista de ello se requirió el 
W Tori?mo en la zona es un hecho, auxilio de varias personas que se 
^ HECHp^ repetimos y al su- encontraban en el restaurant pró-
surro á-* ncfw ' • - doles alivio en las heridas que sn-
u ^ esta frase, nuestra imagi- simo que acudieron presurosas , 
nación co „ •. . , fre^ v lamentando el dessraciado 
7 5,6 a?lla estremece y salta pero tampoco dieron resultado sus . ' 
lart * accidente 
I ^ contemplar la magnitud la esfuerzos. En vista de ello, se tele ' 
de espíritu que encierra feneó a los bomberos de Madrid acu Xosotros enviamos nuesíro resPG- * 
^ en sí. diendo lo» del Parque de la Mon- tuoso P(5same ^ heroico ^noral 
Y no es extraflo est« 
^ que la voz Turismo cuando arWvcehando la qírcunst 
¿^to & comprender, como es de nasas por alli otro coche del con- don Emilio Mola * a los henn9nos 
m<i y s* ;«» J , r, -i . , j _ ^ Brackemburv les deseamos franca 
* o-.saoe interpretar en su de de Campogil, se trasladaron en , -
' •''PCiÓü mâ  lofo « - J . J . - n r ^ j - J í J i mejoría en las heridas que sufren, uids lata, nos dice de be- 1̂ a Madrid todos los heridos in - J M ' 
:^as' nos habla de prosperidades pesando el joven Sanjurjo en el lam^tando vivamente el accidente 
^ 0 l 0 la Perfección de uii ser Equpo Quirúrgico del Centro, don ^ han sufrido. 
Pudiera superar. de ya era cadavei4. i 
ORTEGA HERMANOS 
" Mendozn"' y matando a un suh-
 e  ésa * ?enei, Y 1 f IT i. 1 
« e fenómeno, ' ^ n que levantaron el vehículo, ^ la ^ fi < ^ j Q t í M í 7 ATO 1 
rls ,  ; eo .n  l  cir tancia ^ acaba de sufrir y al ilustre general (P{||ify[¿ 
. i » . . . . . i .  ilio ola v a l s erma s w&r %? %¿>*MA 
Medicinal 
U ant i sépt ico 
\ en parte los gastos que se ocasio 
j nen con la celebración de la fiesta 0 lcia^ 
de la Raza. ¡ CUATRO EMPLEADOS DE CO-
Para ?1 partido del domingo hay : RREO FUSILADOS 
gran animación, ya que los equipos^ Buenos Aires.—Cuatro empleados 
que han de contender tienen centQ.fde Correos han sido fusilados des. 
. nares de admiradores en la afición pués de sometérseles a juicio suiiid 
I ,a^obf8e; ' ̂ simo, por babero comprobado U 
¡ La Asociación de la Prensa ad- ber diáparado por la espalda a ios 
quirió ayer una artística copa qué soldados que constituían la guardia 
con afectuosa dedicatoria regalará da la Administración de Correos y 
al equipo vencedor de este partido^Telégrafos. 
^Qúel e imúresos de todas 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - TALLER D E E N C U A O E R N A C I O N 
1 &U1L0 HARROQDI 
LA. LEGION 
Concurso 
|veinte dias, contados dasda la Colegí ¿B N i l s i 8 Í r 8 
; cha en que se les cornimi<íue la 1 O 
.adjudieanón una cant.dad .gual al g g ^ , ¿ Q ¡ Q g 
jlO por 100 del importe total de lo. O 
de Prendas ,que se le3 coiri0 ^ ¡es de Lür̂ che 
. í rant ía del cumplimiento de cuan-
el nuevo edificio construido al efec 
to en la calle Guedira. ; 
Los padres o representantes dtí 
las niñas que deseen matricularse 
en este Genfro de enseñanza, po-
drán efectuarlo durante los días 1, 




. el día 4 empezarán todas las cla-
Se pone en conocimiento del pui , ^:fi„;„ n ^ n ; ™ * 
s-es en el nuevo edificio menciona-
blico en general que a partir del 
Necesitando «este Cuerpo adquirir tas condiciones figuran ven el pre-
las prendas que a continuación se SBI&S concurso, quedando -este de ^ 
detallan abre concurso para que pósito sujeto a las obligaciones que pr(5Ximo ¿ía primero de septiembre d 
los constructores que lo deseen pue P^viene la regla 28 del reglamen- ^ d a r á instalado este Colegio en 
dan presentar sus ofertas, modelos to de contrataciones para el ramo 
y proposiciones hasta el dia 15 de de Guerra, aprobado por real or-
octubre próximo, al señor coman- den circular de 6 de aSosto de 1909 
dante Mayor del mismo, en Ceuta, ^ L- núm. 157)- Para el cómPuto 
debiendo los concursantes compro- ^ depósito indicado en el párrafo 
anterior se tendrá en cuenta la su-
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: Í05.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Lycscuento y cobro de todos Giro» 
z B Aviso | importante Z.H.B Créditos de Campaña, Préstamos sobre mercancías 
Los materiales que 
se empleen en la construcción han 
de ser de producción nacional y no 
traerán los modelos sellos ni marca 
alguna estampada, debiendo unirse 
a cada uno de ellos una etiqueta ; 
cosida con hilo o cuerda solamen-
te. 
SEGUNDA. A la carta oferta acom 
pañará cada constructor el último 
recibo comprobante de haber satis-
fecho la contribución como matri-
culado precisamente en la clase de 
artículos que concursa. 
meterse en sus ofertas a cumplir 
extrictamente las condiciones s i - ma bregada al presentar los mo-
guientes' délos y a que se refirs la condición 
PRIMERA.  _tercera- * 
NU\ ENA. El pago será al conta 
do y se hará en los diez primreos 
dias de cada mes de todo lo servido 
durante el anterior, y que por ser1. 
?igual al modelo haya sido dado dé ' 
^alta en almacén, para lo cual y con^ 
el fin de que puedan enviar las fac^ 
turas para su previo pago, se co- i 
municará por el Cuerpo a cada cons 
tructor la conformidad o reparos 
de las prendas recibidas. 
DECIMA. Los concursantes que 
{resulten favorecidos abonarán a pro 
ñ a t e o la cantidad que les corres-
ponda por inserción de anuncios, 
res, al momento de presentar los UNDECIMA. Todos los concursan 
modelos deberán depositar en la Ga tes harán constar en sus proposi-
ja del Cuerpo el cinco por ciento ^ — - ^ circunstancia de estar 
del valor total de la construcción, Coníprendidos en la real orden d é ' l l 
tomando como base el mayor precio de ag0sto de 1924 (D. O. núm. 179) 
de las prendas; es decir, que si pre no aclmitiéndose a concurso a los 
Bentau modelos de varias, el depó- que con arreglo a la mismai no se 
sito indicado corresponde al ma- hall,en en situación legal, 
yor precio, de cada clase de pren. DUODECIMA. Los modelos no 
das, y cuya cantidad le será entre-* aceptados sei.án retirados del alma 
gada a cada concursante al retirar en el plaz0 ^ un mes contado, 
¡os modelos, caso de no haberle si- desde la fe6ha en quc s0 les cornu-1 
do adjudicado. Este cinco por cien-ínique Lal extremo y serán recogidos 
to, será entregado en caja preci-'por sus dueñoSj representantes o\ ¿ubílgente tn ta lache 
sámente en metálico por los c o n s - ' ^ ^ g no respondiendo este ^ r i -
tructores que residan en la plaza y p0 de los una vez transcurrido 
en cuanto a los restantes que ten*dicho laz0j n'n luibieran sido r e l i -
gan su residencia fuera de Ceuta, rados 
pueden entregarlo en igual forma • . 
o por mediación de un Banco. PRENDAS QUE SE CITAN 
CUARTA. Con el fin de que la ' 
Junta Económica al hacer la adju-1 5.000 J^rseys, 5.000 pares de botas 
dicación pueda obrar con la mayor^negras, 10,000 pantalones polaina, 
equidad, no podrá exceder de cin- í-000 pantalones Brikj 30.000 pa-
co el número do modelos que pue- de calcetines, 30.000 pañuelos 
de presentar un solo constructor 5-000 Sorros, 3-000 P^108» 3'090 
en cada clase de prenda, que de- cubiertos y 4,000 cantimploras, 
berán ser construidos con arreglo Cauta 5 de septiembre de 1930. 
u talla determinada para su com- / 
probación, llevándola estampada en,- * 
ei modelo. 5 Dr. Vicente Sarmieiv 
QUINTA. Los precios se enten-f • D i 117 
derén libres de todo gasto en el; ^ **' ^W1*' t 
almacén del Cuerpo en Ceuta y se-' \ \\ ) 
rán mantenidos hasta la total en-' CLINICA p E ASUEROTERAPIA TI 
Los léñores Cerial y Compañía, igcates de lt cervexi 
Z. H. B., tienen c! hooer de informar a su fiel clien-
teia, que a pesar de la tan buena acogida que dló el 
público al concarso de cápsulas Z. H. B., elecluade en 
Diciembre del año pasado, este año se propone haces 
00 mayor regalo, que conshte en 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valore» 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Xmisión de chequeí y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
| m todas las ciudad e y principales localidades de ARGELIA (U 
TUNEZ y de MARRUECOS * 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Companía T rasmediterrónea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R J C A - Q A N A R 1 A S 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 






25.000 FRANCOS EN EFECTVO ^1 
en f&fms distinta a la del anterior concursa. 
Mil cápauias cnuíueractas C»ÍD UC* sen»! ^^pecUI intt-
tlormsnte, serán disítibuidas eaíre \m píóxim@3 envíes. 
F i poseedor de cada cápsula eaumstada, puede pre-
sentaria a loa señores C^íist 7 Compsñia, o a cnalquie-
rs de sns Sucursaies o Agencias, y se le abonará 
25 francos, sin más fertilidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larache. Mayo 1930. 
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WOá A.—iranabárrdo en Ceola ai vapor «AiediMrrlinoo», N I 
¿tosllno a ios puertos do Tánger y Lsraoko. 
OTRA.—Sie admito fOrga pía» lodos los pnorloa dio Iflpftlii 
i l i l i i Caaarias y ialoaroi. 
Agooelo • • Linolioi FSAIICISCO LLOPII. 
irán tíetsf ^estaurint tspafii 
G r a n k m 
" L a •31 
J o s é L t o d r a 
BI1ÜADO EN LA PLAZA DB E8PA5A 
"tA^tigip Hotel montado a la moderna, oon magninoo Mrvioio d« <o-
•jD<^fx Rspléndidai habitaconee y cviartos ae baño. Ooüiida» a ja dart| 
\ ^or ajenos y cubiertos. Se «irveu encargos. 
Saih casa ciienta oon ua exoeldnte maestro de cocina 
l^orrocarrll de Larachi a Alcázar 
trega de la construcción adjudica" 
da, cuidando al -enviar las facturas | 
de reintegrar estas con el timbre 
móvil correspondiente y descontar 
en todas ellas «1 1"30 por 100. 
SEXTA. Las entregas se efectúa' 
rún en la forma siguiente: Jerseys, 
1.000 -en diciembre, 2.000 en enero 
y 2.000 en Febrero. Botas 1.000 en 
Diciembre. 2.000 en enero v 2.000 
en Febrero. Pantalones polaina ^ 
2.000 en Diciembre 4.000 en Ene-
SIOLOOICA 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
¡Estudiantes! 
Automóviles de ^ran lujo, gran raí ideü y con butacas indivdua?.e«. Lf 
Empresa más antigua, con materia moderno apropiado a laa «arrete 
ras que recorren y porsoaal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTPJB CaiüTA,. TETÜAN, XAÜEK, tíAB TAZ^ 
TANGER, ARGILA, LARAGE TÍ AljOAZAR. 
! JSORARIO Dfi SALIDA a partir del U de abril de í«30F ec combiaacíoi 
con la Empreaa "La SapafioU 
I CEUTA A TETÜAJ*, 7'SO. «'SO, 10 12> la'SO, IB'SO, lO'SO, 15 415̂  i | X 
i» SU. 
ÍSBUtA TETUAN TANGER ARGíL.* LARAGHH; ^30 y Ifl'ÜO, 
CEUTA TETUAN R'GAIA AHÜULA LARACJÍB J)IRBG1X>I 130, í < 
CEUTA TETÜAN XAUEN; T'SO y i i . . . m míA 
TETVAli CEUTA: 8, 8'3U} 10, 12 12'«f 15, i W , H'*? . 
TETUAK TANGER: 8, 10. iS'SO, IB^O, lO'SÔ  
TETUAN R'GAIA, ARtiLLA JARA^ HB: 0, 1S, 
TETUAJN XAUEN: 7, 10,30R 14'SO, 
TATUAN BAB TAZA: TW, 
TANGER AHCILA LARAGHB ALC^ZAñ: 7, 
TANGEU ARGILA LARACHE: íl"*80. » 
•tMñm m n p m i f f i i i ÜI m mm m mam 
1 mm fHm Mnm 
do n 0 i 4f » > VSO lé. 
Do 59 a 99 o > 1*7* h l l& 
lOo ItíO a 999 » 9 1*58 p«r oatfo íraceléo áo htÜ 
P 9 I S M m adlolaoto, a Pbta. I V m ita 1.600 (cífogranoi. psí 
frafiQlsoos ¿o i9£ kilos^aaos. 
BNBBRANZA D E CIENCIAS M A T E -
MATICAS Y F I S I C A S D E L B A C H I -
L L E R A T O I : M V E R S I T A R I O . F A 
TANGEK TETUAN: O'iS, ¥c IS'iJír 
13.SO 
Í8«0 
ro y 4.000 -en Febrero. Pantalones CULTADES Y CARRERAS ESPECIA | 
-RAZON EN LA REDACCIO>* * 
DE ESTE DIARIC 
POR DAR XAÜl 
brik^ 500 en Diciembre y 500 en LES.-
enero. Calcetines 10.000 pares en 
Diciembre, 10.000 en Enero 
y > »K va q 
10.000 vjn febrero. Pañuelos, 10.000 ^ 
en Diciembre, 10.000 en Enero y ' 
iO.000 en Febrero. Gorros 2.000 en 
SttfeH y 3.000 en Febrera. Platos^ 
3.000 ctl Enero. Cubiertos, 3.000 en 
Noviembre. Cantimploras, 2.000 en 
Enero y 2.000 en Febrero. \ \ ^ iaío^inik al público que ^ 
dTOTiArK T„ A^ i cp:edado estaljlícldo en 8er\-:jñA.ja SEPTIMA. Los concursantes que , . , 
resulten favorecdos tendrán en cuen p ^ ^ . . por Tezenill J b ^ S n l 
ta que las entregas serán exacta- Precio dp] filote: primera 10 pe-
mette iguales a los modelos que la f»«ta««. cf>?uoda 
Junta Económica elija. ; Sa!i.1a de Alcázar 6 ^ 
OCTAVA. Los que resultan „ , ^. 
m ^ , 4 1 Larache 7 mañana Salida da Te-
favorecidos, depositarán en me- W^B, G N^N{ 
gálico precisament, en la Caja Despacho de b i l l e t e : Plaza de £»-
de ?ste Cuerpo, y en el plazo de paña. Agencia I ^ v y 
TANGER TETUAN CEUTA: 6'16f 0 
TANGER XAUEN: 0. 
XAUEN TETUAN CEUTA: ft, l i , 
XAUEN TANGER ARCILA LARAI PUÍ: 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET J!f US B8KÍ ABOe 7,15> li'SO, 
ALCAZAR TAATOP TEFFER MÍ::Í,:;RAH: 7,15F i ¿ . 
• BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARO ÍLA LAUACHiS: • " I f t 
li V ^ ^ H l RQIL TNGER: 7, IS^o 
! s iARACHl ÁRCELA TANGER T l í \ N GSüTA: 7, l9tb9 
. 'LARACEE ARGILA R'GAIA TXSVá * CEUTA: rSO !?> 
i LARACKB J A V m BAB TAZA 8*3 9 7. 
LARACHB ALCAZAR: i0t IV'd. íS, 15, lí.'SO, 17*30 10^ 
i ALCAZAR LARACHB: 6'45, g'SO, «1 ÍS'SO, 14'33, 10, I T M 7 10, 
f ALCAZAR LARACHI ARCILA TA? GER: 6, 1S, i « , 
1 RIRVIGIO DB BSPA1ÍA 
Cochea rápidos de gran lujo eox» butaaes Individuales STUDEBA- ] 
ÍCER yPANHARD LE7A8S0R earroozddoa en los Estadoi ünldoa, d ^ 
América f en Paria. Servlolof en i )mbinaoíón oon 1§ llegada y salida-
de los barcos, rápido de CJWII y Sevilla, para Madrid, Barcelona y * j 
rineipales lineae de automóviles de Andalucía. 
Salida* de Algeciras para Cádii tftB iS'SO. 
Büidafl do Cádir para Algeoiras a ¡39 7 00. 
SaUdas de Algeoiras para Jerez y Sevilla a las la'SO y IS'uv. 
Salida de Sevilla para Jerez, álfncirsts a laí O'OO y g'OO. 
CONSULTEN PRECIOS W TODAQ i.Ag AGENCIAS T OFICDÍAB P » 
"LA VALJNCIANA". 
m *——- _ i 
» QosttsdDr a I» caí ts. 
Suscríbese a DíMRlO MARKO^.1 
• x*- K -. tía* 
üapítai eccial 100 millones de pesets* 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahori-c*.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas cofrien** 
en pesetas y divisas extraajereg 
Bueurail en Larache Avenida Reln* VltWííi 
vo 
DUKIO MARROQUI 
Doríante de nuestro Protectorado, con el importante puerto de Villa j X J ^ J ^ M A | ^ ^ ^ ? 
labor es tan difícil... y Sanjurjo, y éste a su vez con Meli- | l i ü 1 8 W 8 w ? i C l i 
por 
lo 
,ués nos queda tanto todavía lia. Esta linea de P. C. en perfecto 
nacer... v continuo contacto con ú interior 
— , , Ha sufrido una recaída en la do- limos a coin^ 
^^abl^mente el Turismo, mas de la zona, llegarla a ser una de las . , , ^ , «Í ,^^^ 
juoaei-^cuc 4 ' 1 -i c , lenca que la retiene en el lecho la fjuidad. 
El citado su 
OCASION 
P. Henault^ 5 asientos carro-! 
ceria Weyeman. j 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Utlima H o r a 
SOLUCION DE UNA HUELGA 
igresó en esta 
Para pasar unos dias en F 
Sevilla—E] alcalde de San Juan 
R • -WTW»^ de ^najfarache visitado al go-
bernador para comunicarle que ha 
sido solucionada la huelga del gre-
uiio de alfareros. 
• Grupo' ae Fuürzas Re-
(guiares indígenas de 
telilla núm. 2 
Necesitando este Grupo adquirir 
F A L L E C E m NOVILLERO • 
Sevilla,—Ha fallecido esta tarde 
verdadera 
«ÍTÍIHO ha de necesitar hoy de vada dentro del orden simpn? evo- , ,f , n ^ ürfiranizaao, na uc i don Manuel Pérez Baranqnero ,1 
«nnl escogido no muv abun- Incinnador del progreso. . , . , ,. , .lt.r?oDai eM-ug , . i r , siendo su estadd en el día do ayér 
. idóneo entusiasta y ímpren- Y basta de exposición. Seamos ' en la maiuma de áyer salió cnn di-(jaiu<- > . j ^ , wrave > -x 
j ^ n r aue logre encauzarle por su imparciales y dvrnios a cada cual 0 ' , reccion a Sevilla o] notable aboga-
deaor que o f i j Hacemos fervientes votos porque lr, T , . . . „ 
. hlHn lecho. Si unimos a esto una io qu^ le corresponde, con la ma- • t'0 (l0" José Antonio Beyes, qu-rido 
i iwiav i v* * . r l a enferma encuente franca mojona • . 
pr^ce^ón franca y general una yor sinceridad. l 
^rdadera ayuda, alejada de con— Obremos en consecuencia, felici-
vencionalisraos y arraigada en las tando por su fructífera labor, a Procedente de Tnger, saludam 
inteligencias como otro sentido nue nuestro Comité Oficial de Turismo ayer en Larache a nuestro querido 
v0del deber, sana de hipocrecía... hoy mas que nunca necesitado de amigo el empresario del Teatro Es-" ^odad que le retiene en f[ lecho Vestuario quQ a ^onUnuacíón 
nU.stro interesante problema avan entusiasmos; de protección. Y fto paña don Yamin Bentolila. hijo mayor de nuestro estimado an se h el LLEGADA DE UN YATE DF nrpz 
zaría a no dudarlo, hacía su reso certemos estas lineas sin hacer cons . . . ^ m p ^ o don Bartolomó Pajares present3'anuncio a Pfin ^ ^ ¿ TONELADAS 
•al que deseamos un total restable- c0nstructores 
feliz viaje. 
amos por gestióI1 directa con arreglo a el novillero Francisco Losada F a -
lo dispuesto en la real orden de 3 rreuco a consecuencia de la cogida 
á mejorando en la enfer de enero de 1926 (D. O. número 3) sufrida en la última corrida noc-
apartado seguqdo, las prendas de turna que se celebró" hace un mes 
se 
cimiento. 
¡ución a pasos agigantados. tar aunque sea en breves palabras Se verificó en la mañana de ayej 
Detallar aquí en estas modestas lí jo que ha hecho y lo que supone pj sepelio del infortunado soldado 
^ las materias sobre las que el para todos su actuación. Domingo Savia Alonso del rasri-í 
ecido? ;)0 la caPUal del Protectorado lle}dei dia 20 de septiembre en las ofi- el mas pequeño que ha atravesado Turismo ha de hallar, w los actúa- su comienzo ^ 
je5 momentos su campo de accido, mencionado, interesado vivamente ' n ^ F<"''"":"'0' m e t í 
iem en extremo c-ansado. No es por todos ^ problem J ™ " * e" e' do Conquerientes. 
„ propdsto ese. Sin .mhargo para racter genera, v par t i c^r n0 ha" * 
u defraudar a nuestra curiosidad ,Í9CAT¡MADO SU ¿ ¿ J Y (IERAPO ^ * 
eo 
que lo deseen puedan 
jremitir modelos y pliegos de pro ^ ^ I ^ . — H a , ; llegado a -este 
íposiciones antes de las doce horas puerto un yate de diez toneladas, 
go en ]a mañana da ayer a esta p l a j ^ de petando con- el Atlántico tripulado solo por un 
za el contratista de obras don Ar formidad a ¿ ¿ condiciones que apa matrimonio que lleva con ellos una 
turo Laclaustra, distinguido amigo;recen .en los anuncios fi an niña de cinco años. 
; nuestro. 
yCii «v.v— - — C3(.atiiii"u" ->" j 1. 
esta primera actuación, esbo- soiver ¡os citados problemas con 
OCASION 
6 H. P, Renault conducción in-
l(tres días alternos) en la cubierta 
¡del Diario Oficial del Ministerio ^ MINUT0 DE SK-ENCIO EN ME 
Marcho a Zaragoza, donde ingre.|de| ^ ^ 31 J MORIA DE LA DICTADURA 
ra Pll annp n ApnHemin nona^ol * 
cemos algunas que por su verda- el mavor celo y actividad. Y ese tra 
iíro relieve y actualidad, merecen ^ se ha visto correspondido, h . ^ ' ffiJE^T* ""^SÍ ^ ^ T * ^ " ' . « ^ o « t i m o y que también es-
t-d. nuestra atencidn. Sin detener sid0 pemiado con los mayores éxi-j ORTEGA HERMANOS C Z ****** « '« « W h de 
n0g para nada a ver de cerca el tos. Prueba evidente de lo que ve-] i r * | t o aiu. ¡Grupo. 
grandioso plan de la Urbanización, nimos diciendo y que por si solo has 
anotemos: relación entre los Co- tail para convencernos de nuestro] De la ciudad del Estaluto salu ' Se vende en buenas condiciones' PRENDAS QUE SE CITAN 
una barraca denominada "La Ex- ' 1000 gorros, 500 pantalones brich ^ de Turismos de las Plazas de aserto son mencionando tan solo damos ayer en Larache n nuestro1 , aen0minada . La JUUU g0rr0S> Büü P^talones brich 
soberanía y el correspondiente de ios mas principales: E l feliz ra-*distinguido ami?o don Tornás a ^ f T * ^ laS inmediaciones da 3000 pares de vendas, 10.000 pa-S bera ía  l s i t   i s s i i l s: l f li  r - isti i  ig   más Gar 
ja zona. Relación, a su vaz, entre sultado obtenido recientemente por cia Figueras, ilustrado comandante 
eí(os y las oficinas de Información el mismo en la "Feria da Marra- de Artillería, y jefa de aquella ofici 
establecidas en las distintas capí- quech", el establecimiento y aper- na de Información. 
tajes por el Patronato Nacional de tura de la "Hospedaría de Xanen". 
Turismo en España y asi mismo factor éste importantísimo y cuyo t L , •" -JJL5 
' . • ^ ^ Hoy sale con dirección a Granada --7» 
con los de la zona internacional de verdadero valor no es fácil presu ^ , I / 7 S l t H / ~ \ f-i c h\ s~t r i s~1 
a I Para presentarse a exámen-es el lú- J t ^ C l t r D C l o L / L Z / 7 ^ 7 
Tánger, y Sindica;tos de la zona mir en estos momentos, la protec- • - ' w w ^ w w v ^ i c v ^ 
' . . • . . , ^ • ' ^ J0 mayor del señor cónsul Inter- • 
francesa. Mutua inteligencia entre cion a las lEmpr-asas de Transpor- ^ , 
, r, • n • i • ventor Local don Eduardo Vázquez -̂ 1 sábado se estrenará en núes-
ít%B 1 - lene t nTl C1 rrr\ O f O T» l O O Armnnmrt i nr> r-xl / \ r» í r» V» I / \ 1 1 s\ í i-\ H ̂ 1 U L í /~»rro n 1 
la Radio. Razón en la misma 
Se compra un piano en buen es-
tado. Razón en Casa Goya, 
Madrid.—Cristóbal de Castro pu 
bjica hov un articulo en "La Líber 
tad" en el que pide que el dia 13 
de septiembre séptimo aniversario 
da la Dictadura, se guarde un minu 
to de silencio en memoria del in-
res de alpargatas. fausto acontecimiento para que ca^ 
Nador 5 de septiembre de 1930 da español recapacite bien en la 
E l Comandante Mayor significación del ominoso hecho. 
MANUEL LARREA ( R u b r i c a d o ) . ! 
V. B. 
E l Comandante E . del D. 
APAT. (Rubricado) 
las Casas Consignatarias, Agencias tes, el establecimiento del "Hogar 
de Viajes, y los susodichos Organis Muuslmán" la creación del Archivo ai qV 
notíis 
mos. Inspección General a las Com- Fotográfico de Comité y en fin la 
pañías de transportes todas que cir interesante Propaganda del mas de 
culen por este territorio. Inspección purado y verdadero arte, de gusto 
de Hoteles (Sanidad general). Y exquisito y cuya difusión aumenta 
yendo un poco mas lejos, oración día tras dia, cada vez mas. 
de Oficinas de Información en las No faltan tampoco planes futu-
disllntas delegaciones locales de- ros y entre ellos destaquemos: La 
peadientes de Comité Central. Pues apertura del Hotel de Turismo de 
los estratégicos de socorro e. infor- Alcazarquivir, el establecimiento 
macióu. Creación del Cuerpo de 4 modernísimo Hotel de Tetuán, 
guias Intérpretes locales. Funda- obra del ilustre arquitecto señor 
ción de Hoteles propios para Tu- Galmés, la implantación en Tánger 
rismo y Paradoras en lugares dig de una Oficina de Información anc-
nos de ser visitados. Creación da ja al Comité y otros diversos e jn^ 
Parques Invierno. Apertura de terasantes conceptos, todos ellos 
pistas propias para el Turismo y dignos de los mayores elogios, 
•n fin propaganda intensa en ge- Felicitemos nuevamente y como 10 
net-al, ¿ 
presente 
al que deseamos obtenga brillantes tro Prin^r coliseo una película qua fccxrcm^ í ' r * ^ 4 - i ^ „ 
hará vibrar el corazdn e imagina- ^ Q Q Ó ^ - 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 
ción del mundo titulada "El sép- -̂ gj 
Para continuar sus estudios, en ílmo ciel0". Ena.obra maestra da 
OCASION 
20 H P. Vivasix, 5 asientos, con-
ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
IRIGOYENISTAS QUE HUYEN 
la madrugada de hoy salió con di SP-níimi™lo sin igual y de argumen . A b h í » ™ r.Tl *í " ^ E u e n o s Aires-Circula s] rumor 
^ sencillo. . ABIERIO D U ^ NOCHE í de que el senador Del Valle v otros 
r í ^ f J - ESTANCiAS DE G0- SÍgnÍriCad0S -Soyenisfas huyeron 
CHES POR ABONOS DE UN MES en una chalupa y han eonSegllida 
rección a la península el estudioso 
joven don Carlos Rosado, hijo del 't;El séptimo cielo" en su fondo, 
comandanta del mismo apellido. cs Ia niisma vida, pletórica de 
^ amor, romance y emoción. Una to-̂  
ITC mas qua se levanta para par-Para visitar la Misión Católica 
, . , „ peinar el cine 
de Alcazarquvir en la mañana de At 
oyer pasó por Larache procedente f;ierda USted la 0Portunidad 
de ^Tánger el R. P. Fray Jujián A l - a' 
acompañado de -su seiereta- ^ corta 
rio. A V I S O 
OCASION 
npnauit 7 ási^ntos 
Tiítervr-nción Local Gene-
3 I 1 0 entrega a don Ar 
sY para qué seguir más? La moroco al activo Co ité Oficial de dnecion interior r, i ^ i r.rto estad » (uro Mailín, oapitán del regímian-
;e relación, basta para for- Turismo, y seamos cerca de él, in- | Úti&& Cnntincnlal (to de San F ^ í á ñ d ó , prevto justi 
una idea, lo bastante pPe- térprete de los mejores desaos y ORTEGA HEíiM W . - fricación de la propiedad de la ca-
. 1 „ „ i : _ J „ i fnwialatAa vntnc rio ono-mnílo^imi.-iT-i ir^-i^r-..-rr^— — — . , — « . — i j , , . . . 
rnarnos 
cUa de la amplia extensión del fervientes votos de engrandecimian J 11 Wl̂ iiV'lilil r 'il i i r ^ 4 M j ^ ^ . ^ i a í <! -m con colgantes, encontrada días 
romplicado r-ecanismo de este im- ^ y prosperidad. Pues la buena r>yr la Policia cío Seguridad y Vi ^satíos an la vía pública y a la 
portante valor colonizador Y a es. voluntad, cuando va encaminada güanca ba sido d-tenido ayer un eua] se refería el aviso publicado 
M -Mor que no es único, habremos hacia un bien general, de conse- individuo de Oran, que dió v a r i o s ] ^ ^ueslraa columnas. 
*2 agregar otros que por su intima cuencias éticas perceptibles, se ha 
ilación con cl que llevamos ex- ce acreedora de los mayores para-. 
tffcttO, merecen que fijemos t a m - bienes y es signo feliz de una era^ 
í^nan ellos nuestra atención. IJ^o de paz, da un futuro hermoso que' 
* pslos y del que ya hemos hecho subyuga y conumeve y en cuyo pro 
unción ma¡ arriba, es el de la ur- ceso, la riqueza toda, como fin re-
btoltadán. Valor hoy mas que nun moto, se ve resaltar. 
Ca ái actualidad, y al que se le 
^ndo la trascendencia que en 
***** |« coiTísponde. 
fij Ciudades Jardines, de Ciuda-
ü** Gámcnes de Ciudades Liniales 
tíWn no habrá oido habla? de es-
croncicn-3s supremas, de es 









F. Z FIE RENAN 
ANUNCIO 
Proyecto de Crédito 
m% vafl «e^itañOo sin ceear, núes Cumpliendo órdenes de la Alta 
M ttidimentaNas coúeepcio* Comisaria, por la Dirección dé Gó-
^ bél icas, y con ellas ttueslraá Ionización s í han remitido a las ofU 
Policías superioíeé, todo huestró ciñas del ^eívisfo Agronómico de 
6?r? ¿Quién no habrá escuchado JrTtuánr Larahce, Mclilla y Villa 
tamViénaest¿alturaSjlanecesi .»Sanjurjo, copias del proyecto d3 
tan palpitante de establecer l i - Crédito Agrícola con el fm de exa-
^ de tranvías y quién a su vez y minarlo los Sindicatos Agrícolas es 
UNA 6RAN MARCA . 
P A R A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-












Este^arage dispone de todos loa 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a gran presión para la 
vado de coches. Inflador de neu-
máticos eléctrico, eto. 
Coches de ocasión de varias mar-
l ías con facilidades de pago, 
,\NTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
arribar al puertecito de Carmela, 
en }a República de} Uruguay. 
¿¿sé* 
MEDIDAS PARA GARANTIZAR E L 
ORDEN *¡ 
o 
Buenos Aires.—El ministro de ím 
nm-ra ha dispuesto medidas enér 
'gicas encaminadas a garantir el or 
den y la tranquilidad a todo evento; 
Aunqu hay calma esta es mas 
aparente que efectiva. 
Se nota que la atmósfera politi-' 
ca está muy cargada y que amenas 
za "tormepta". 
y-" 
RESUMEN D E NOTICIAS" 
s 
• 
r u Kw*. Srte lavHa 
Los preparativos enormes reali-
zados por el Gobierno dan a la ciu 
dad de Buenos Aires un aspecto dé 
ciudad militariznda y siniestra. 
—Ha sido fusilado el comisario 
d̂-e Policía señor Sanmartín corea 
'de Buenos Aires. 
—Se sabe que vanos jefes polif i -
piuíiiia- ios efe] doctor Irigoyeit 
pronto pasados Iwr |aá 
| —tas Plazas d-a Mayo y Españ;? 
•están llena? do escombros. 
| —Los edificios públicos y IÍW lí 
[litas de ferroenrrija!; oítán ewHo-
» "rot g | diado? rigurosanieut^i 
icos |HKF&iaa 
! serán m«v 
SQ á?a-1 
DENTISTA 
PABLO G A L A V I E L L E 
Moderna clínica d-3íiíal 
Avenida Reina Victoria 
^ y ^ — " - J nuoai I U l u c í . j . " - — - v - - ^ - j 
tidoV?1,0 PartíCUlar n0 habrá sen tablecidos en la Eona y cuantos par' m8j0reS ddl mUndO 
10?: '^rvientes des-eos de ver ticulares deseen informar sobre el 
îtrunas y abicrtas ai tráfl asunto-
^ hlUt debldaS condicion'"es nue- Los informes que emitan debe-̂  
tioaes? ' nilevas vias * comunica rán remitirlos a la Dirección de 
Ei ferro Colonización bien directamente, o 
isti005^^ CeUta Tetuán> áQm bien Por conducto del correspon-
r ya ^ N w w l o fu unlÓQ (jieute Servicio AgroBómico. j 
La leche v.ondeP9í?t1a BPKBNSBN es f8brir«er{a con l ^ h c pro-
cedente de va^a* sanas de Dluamsrca; alimentr.das con los ricos 
pastos de aqutl pafs. Es recomendada para niños y enfermos, 
n.-sconfíe de las muebas IMITACIONES que se han hecho de 
>*tf> «rfíeulo y exii» siempre «m la lata el nombr» de P. F, E 8 -
i •ir.vx.víj;. M ^ Í » * ^ x ^ j u s í m ? loa . 
tyw Vt}V.<b, . ^gaüho , »£íc?.tiou*; 
^11 1- r ^ l a Alaá? y ^ Pasado el Consulado de España 
rjn ^olo* y ísepe^s, 14 ' • S 
HTMiMti MéiJiMa «n * difiooi |bj OCASION 
'Aíhum 7 otro» nausiM diñell Camioneta carrozada 14 H. p. Re-
•sxucnerai, nault de i.050 kgs, carga úlilt casi 
ff iméM feeflldwdM ú« pa^o. A c e ^ | nueva 
"íU »rl VÍÉÍWJ j^7\k al fcslnp é^í Garage Contineatal 
H ORTEGA H P m W B ¡ 
DIARIO MARROQUI 
• D I A R I O I V l A t f R O O U 
I I L C M Z A R O Ü I 
De nuestro corresponsal-deisgado Pranc^sco R. 6a!víño 
Los Exploradores de Alcázar 
Como toda idea nobl-a y altruista "^Itos fine de esta institución redun 
lade crear en esta plaza la insti- da en beneficio de la educación íi-
tución de los Exploradores, ha sido sica y moral de los niños, 
acogida favorablemente. j A beneficio de la cración de las 
Las cortas lineas que sobre esto|tr0pas de exploradores se celebra-
publicamos en nuestro número del rán varios actos, sguros de que la 
martes han servido para despertar. p0biación en general sabrá respon 
aún más el -entusiasmo no solo de: der ya que nuestra ciudad nunca 
los elementos juveniles, sino tam-1 regatieó su yajioso y entusiasta con 
bién dMas personas mayores. (curso para aquellos actos que su-
DE DEPORTES ber continuado con su nombre puf 
• i diendo pertenecer al mismo como 




Sinembargo si la 
de los musulma 
nueva v enlul 
El general Caba- Teatro de la Naturaleza 
llero Hoy se estrenará la grandiosa su 
"perproducción Metro Goldvin uR 0 
Acompañado de su ayudante, co paya.so formiidable creación' 
0 J mandante señor Sampedro y para del inmenso actor Lon Chaney 2 
< - ¡ o c i a riu'Pftiva de lo» oos í í q u i p u » , ^^3, se 
Hace unos días anunciábamos a j ^ s i a ¿ rincipio Pasar revista de local9S estuV0 a> cundado por la encantadora estr^l 
la afición que existia el propósito j fusionados saben esoe un p u ĝ  ^ general j - f e Loreta young y otros artista, n * 
^ r ^ i í d i r i e una buena orientación y no es-c" . ^ ^ a • i:>ia3 ao-
de fusionar enuno. dos de los va-juaiie Ullcl í de la Circunscripción Excmo. se—.talties 
lm,P se desaniman en sus buenos "e rQhniiprn i r ' nu 
Iñor don Federico Caballero. j Lon Chanev el maestro de la c 
aue  i    enos! nos equipos de lutbol d 2 los que 4 ^ 
hay en Alcázar. 
Son estos equipos "El Intiah". 
eiv 
: integrado en su totalidad por jugai 
Igualmente ha simpatizado el pro p0ngail mayor nombre y prestigio ^ ~ , , * Uo^ de las tres colonias como evi 
. • i dores musulmanes v el Alcázar F.CJ 1 
pósito de que las tropas de expío- ¿e Alcázar. ? j — » - - - H o T n n o f m n i n 
propósitos puede conseguirse 
Lst ra plaza un equipo de prime! ^ s p u é s d . efectuada la visita^ractenzac.ón, el hombre de la8 aiü 
ra categoría integrado por elemente locales, S. E. en unión del tejaras hace en esta peicula la 
niente ^óronel de Regularse don;personal de sus creaciones 
radores de Alcázar, estén formadas. Tan pronto la comisión gestora 
por muchachos de las t^s razas , ! celebre su primera reunión y se re 
que tan armoniosamente conviven dacte el programa a realizar dicha 
en esta población. .oomisión visitará a nuestro ilustre 
No podia ser de otro modo ya que cónsul interventor al que dará cuen 
los iniciadores de esta plausble idea' ta de estos propósitos y procurará 
saben de antiguo que la misión | ^ recabar su concurso siempre va 
a realizar por España -en estas tie- ' j joso 
iras, consiste en hacer política de 
atracción y contacto entre los na-
iuurales de este pais. 
Nuestra primera autoridad c iv i l 
conocedor de la importancia y tras 
cendencia de la creación de los rsi-
Eá oata una de las principales mi-^ paradores no solo s-erá su primer 
compuesto por españoles. j | 
Para tratar de esta fusión y lie--
gar a un completo acuerdo las dij 
, , J . , í na hebrea y española 
rectivas de los dos equiqos de re-J- ' 
, — . } No tenemos porque 
fórencia se reunieron el martes a/ 
las diez de la noche en la secreta-
ria del Circulo Mercantil. 
Después de una amplia discusión 
se ll-egó a un total acuerdo, quedan 
do fundido en uno, íos referidos 
equipos. 
El Intiah y el Alcázar F. C. des 
A „Í™„;T,A Juan Yague v demás séquito estu dente prueba v clara demostracmó JUdU , .v 
de la unión que existe en esta pía- vo unos momentos en la Peña ad-
tre las poblaciones musulma-i mirando y -elogiado las importan 
t.ps reformas 
No pierda usted a oportunidad üe 
ver este monumental estreno 
sienes a realizar por España en su 
z^na de protectorado y huelga de-
cir que cada español tiene el deber 
ineludible de cooperar leaPy desin 
teresadamente a la consecución de 
esa obra de contacto. 
Durante todo el dia de ayer se es 
entusiasta sino que ostentará pu de el pasado martes perdi-eron sus 
respectivos nombres llamándose abo 
• ra Alcázar Balompié, 
j Puestos de acuerdo sobre 'este 
punto y fusionados se procedió al 
nombramiento de uan junta direc-
l ñ  ocultar que 
consideramos un indiscutible aci-aí 
to haber designado a don José Pía 
ñas Tovar para presidente de este^ 
equipo, qus pronto estará conver 
tido en una gran sociedad y por ello 
|e felicitamos efusivamente como 
igualmente a todo el equipo por la 
iesignación de su presidente. 
e que se continúan ha-
ciendo en este simpático Casino. 
tuvieron haciendo gestiones para la mente. 
designación de un comité local, o Será esta en nuestra plaza una 
institución con diferentes profeso 
vida a la creación de las tropas de ¡ res que encauzarán por nuevos de-
comisión gestora, que dé forma y | 
exploradores. I rroteros a los hombres del mañana 
La comisión gestora o comité lo ! haciéndoles ensanchar sus pulmo-
diéramos decir por derecho propio 
la presidencia. 
Por último solo nos resta d'3cir 
que los exploradores de Alcázar no 
se limitará a desfiar por las calles 
, , . , , j > -i tiva, habiendo resultado elegidos 
de la ciudad gallarda y marcial- ' 
i los siguientes señores: 
1 Presidente «1 digno juez de Paz 
don José Planas. 
Vicepresidente el comerciante , 
don José Morales. ^ j 
Secretario el • funcionario de la 
foto de ñrte 
Rvda.Keinaüíctoria 
Noticiero de Alcázar 
PADRINOS 
Por olvido involuntario al dar 
cuenta de la boda de la señorita 
Anita Romero, con el empleado del 
depósito de Intendencia don Canuto 
Baeza y que tuvo lugar e Ipasado 
junes por la mañana, dejamos de, 
|consignar que apadrinaron a los ' 
'nuevos y felices esposos, el indus-; 
> tr ial de esta plaza don Serafín V i - | 
llalba y su respetable esposa. 
Con sumo gusto subsanamos es 
te imperdonable olvido involunta-
rio. 
DE LARAUHE 
Pa ra asuntos de negocios estu-
vo en esta, el acreditado comercian 
te de Larache y antiguo y estimado 
amigo nuestro don José Torres As-
pe, consignatario de la casa Navio, 
ra Campos Peña, de Sevilla. 
A LARACHE 
Para asistir a la boda do su her 
mano don Isaac, marchhó a 
che, nuestro querido amigo 
Mair Benasuly, de la Empresa del 
Teatro de la Naturaleza. 
También y con tan grato motivo, 
json numerosasas las familias qu? 
de donde 
don 
fEDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
cal estará formada por personas en nes e inteligencia con el fomento Junta de ServÍCÍ0S MuniciPales don l^IO MARROQUI" BN BL BSTABIJ 
INTERPRETE 
tusiastas, pertenecientes a las colo'^e dvírsos deportes, 
nias española, muulmana e israe- gimnasia y excursiones al campo, 
lita y en esta misma semana em- Hasta la total creación y organi-
pezarán las reuniones para dar co zación de los exploradores de A l -
mienzo a l^s trabajos. cazar, dedicaremos a este asunto, 
El solo anuncio de a creación de nuestra preferente atención creyen 
los exploradores en esta plaza ha do ^ con csto cumplimo un d-eber 
bastado para que multitud de mu- y n m obligación. 
chachOS de las diferentes COloniaS m u » mmBmmmmammmmmmmmmmaimn, 
hayan expresado sus deseos de per-
tencer a esta noble institución y es 
peran con verdadero afán el m o -
mento de poder ingresar. 
Apoyar moral y materialmente a 
la pronta creación de los explora 
dor?s do Alcázar, lo consideramos 
un deber do todos puesto que los 
&a dan lecciones de violín por e 
profesor Antonio Juvifiá. 
\ntigua calla del Consulado, Ca-
pan d(i don Juan Cano, 
Monopolio de Tabacos de! Norte 
de Africa'' 
rttiantos m ALGUNAS rAKo 
H A S P I C A D 
Mcaduíd F::UrV Luaí í eron 
Gener Parísej.-s. Cori(p(:lid'-ra. cusa 
Picadura SupericU', cuarterón 
íTlor de*un di*, cuar 'srón 
Victoria Btígécftt; medio ená&b^ftli 
La Rifeña, medio cuarterón 
C f O A R I L L O 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarro* 
Coloniales, id id. Id. 
Ovalados fluptriorea id. id. iá 
Ovalados ecrr '^ntcí Id. id. !fi. 
A a t r ü l o i 
, , Enrique Balboa escuelas de , ^ 
Tesorero el funcionario de la I n -
tervención Civil don Rogelio Gon-
zález. 
Vocaes don Andrés Benitez, don 
José Buitrago, y don Jesús Balboa. 
Entrenador general don Manuel 
Sánchez, capitán del primer equipo 
don Bernardo Sánchez. " 
4 Del mismo seno de la directiva 
. quedó nombrada una comisión con 
el nombre de técnica que tendrá a 
su cargo la misión de obtener el 
1 maj/or número socios protecto 
res y de número, la consecución de 
• un campo y obtener de la Alta Co-
misaria una subveción para «1 fo-
mento y sostenimiento del nuevo 
equipo. 
! Aunque son múchos a los que ha 
, contrariado esta fusión por -enten 
s 
i der que debia de continuar el In 
Itiah porque fué el primero que so 
jereó y porque para el mismo füe-
iron muchos los que ol'recveron su 
| apoyo económico, nosotros sin eni 
j barago dada la calidad de su direc-
| tíva esperamos mucho d-a la mis-
' ma. 








E s t e e s e l 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SOS dimemiioooi »on CAO nduc'-
áta que permiten ¡levarle ee el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección M tao fxirfert» que 
hmot fotoftaHu perfecta! «io 
B«oMÍd*d de «pftuditaje 
SU proeio, deede 48 placías. 
SU nonbra. univeraAlmente con» 
el do. M al 
Kodak Vesí Pockeí 
Autográñco. 
De venU CÜ ei es-
ftableciin^rtU 
G O Y A 
' Para disfrutar un corto permiso 
fbajó del campo el intérprete de las 
^Intervenciones Militares nuestro an 
Higuio amigo D Celestino Almanzor 
al que damos nuestra cordial bien-
venida, 
A ESPAÑA 
| Marchó a ,España en uso de p'er 
miso, en unión de su distinguida 
asposa y end^intadora hermana 
; nuestro querido amigo el culto tf 
Urente de este Grupo de Regulares 
í don Francisco Cantos a los que de 
; seamos feiz viaje. 
se trasladaron a Larache, 
regresaron al anochecer. 
SE ALQUILAN 
Dos pisos y un almacén en la ca-
le del antiguo Consulado, freata 
1 jardin de la Paz. 
Dará razón el corresponsal delo-
ado de este diario. 
Cafa "ih m m ' 
de 
ENRIQUE BEJARANO 
situado en el Pareo López Oliváa 
frente a la Enfermería Mixta, 
Todas las noches de ocho a dô , 
concierto por una notable orque?^ 
Se garantiza la seriedad de este «• 
tableoimiento 
ALGAZARQUrVU 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
¡ «BCIO DB LQS B I L L E T E S DBSDR L A R A G B S - P L A Z ^ 
D I E S P A Ñ A 
Peootaa l'OO 
Pesetee o 50 
Peseta? G'lQ 
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Cigarrilloi ABDÜLLA. CAPSTAN, COÜStS, Uefela 
Hoyo Ucnicrity número 1 
CoionM 
Taces ¿e Cuba 
Principe* 





P e d t d lar&ite Sft lud 
per» evitar Imitaciones. 
Cerca dr medio üglo 
át éxito crecíeote 
Aprobado por la Rea! 
Academia (2r Medicica 
J a r a b e d é 
H i P O P O S F I T O 
SI q u i e r e V t L v e r 
a %m h i j o s c o n l e n í o s 
d é l e » e l a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
Con éste famoso re-
constituyente les dára 
la alegría y el </igor que 
les falta y combatirá ios 
estragos de la inapeten-
cia, <1esr,uTnnón, ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis y demás enfemeda 




























L A R A G U B - P U E R T O . 
&% iki' 
NOTA.—-El servida desd@ U PUia de f spáña, es oomblDsdt 
« • 199 aaobcfiotonóvi les da ¡a Ktaprena «Hernándea Bermenai.» 
Uraeb% i ," de Septieabre de 1919> 
L A ¡ammciov 
GIMSNTO PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T 
al <ta mayares reflisiesoiaar el mas barate 
» • * 
Dalesaóo para BaarrdetOl: A. Í )ÍA2.-TAK02» 
* • » 
r ^dlltoa en Ccula. Tetute, tla«^ Arclia 7 * * * * * * * * ^ j 
